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SÍLABO DEL CURSO DE MATEMATICA FINANCIERA 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Negocios 
1.2 Carrera Profesional Administración y Negocios Internacionales 
1.3 Departamento  
1.4 Requisito Matemática I 
1.5 Periodo Lectivo 2014-1 
1.6 Ciclo de Estudios III 
1.7 Inicio – Término  24 de marzo 2014 – 19 de julio 2014 
1.8 Extensión Horaria 8  horas totales (4 HC – 4 HNP) 
1.9 Créditos 4  
 
 
II. SUMILLA 
El curso pertenece al área curricular formativa. Es de naturaleza teórico-práctica. Tiene 
como objeto proporcionar al estudiante competencias relacionadas a la resolución de 
problemas y casos referentes al valor del dinero. 
Los temas principales son: 
• Introducción a la Matemática Financiera y el valor del dinero en el tiempo. 
• Anualidades vencidas, anticipadas, diferidas y perpetuidades 
• Modalidades de pago 
 
• Herramientas para la Evaluación Financiera de Proyectos 
 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante sustenta un informe en el cual se resuelven problemas y casos 
relacionados al valor del dinero en el tiempo aplicando criterios financieros para la toma de 
decisiones a nivel personal, empresarial y evaluación de Proyectos de Inversión. 
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IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
Nombre de Unidad I: Introducción a la Matemática Financiera y el valor del dinero en el tiempo 
 
Logro de Unidad:  Al terminar la unidad el estudiante sustenta un informe en el cual se resuelven 
problemas y casos relacionados al interés, tasas, inflación, devaluación, ecuaciones de valor 
aplicando criterios financieros para la toma de decisiones a nivel personal y empresarial. 
 
Se
ma
na 
Contenidos 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
Introducción a la 
Matemática 
Financiera y 
Valor del Dinero 
en el Tiempo 
 Analiza y 
debate en clase 
el valor del 
dinero en el 
tiempo. 
 Proporciona 
ejemplos sobre 
el valor del 
dinero en el 
tiempo 
 Búsqueda de 
información 
bibliográfica y 
en internet 
 Lectura 
 
Pizarra,  
PPT, aula 
virtual, 
internet, 
Práctica de 
ejercicios 
 Participación 
en clase a 
través del 
debate y 
proporciona 
ejemplos. 
 Resuelve los 
ejercicios 
planteados 
correctament
e. 
 
2 
Interés Simple y 
Ecuaciones de 
Valor 
 Proporciona 
posibles 
soluciones al 
caso 
presentado en 
clase por el 
docente. 
 Resuelve 
ejercicios sobre 
interés simple 
 Búsqueda de 
información 
bibliográfica y 
en internet 
 Resuelve una 
práctica de 
ejercicios sobre 
el tema. 
 
Pizarra,  
PPT, aula 
virtual, 
internet, 
Práctica de 
ejercicios 
 Participación 
en clase 
resolviendo 
ejercicios. 
 Resuelve los 
ejercicios 
planteados 
correctament
e. 
 Presenta una 
práctica de 
ejercicios 
sobre el 
tema. 
 
3 
Interés 
Compuesto   
 Proporciona 
posibles 
soluciones al 
caso 
presentado en 
clase por el 
docente. 
 Resuelve 
ejercicios sobre 
interés 
compuesto 
 Búsqueda de 
información 
bibliográfica y 
en internet 
 Resuelve una 
práctica de 
ejercicios sobre 
el tema. 
 
Pizarra,  
PPT, aula 
virtual, 
internet, 
Práctica de 
ejercicios 
 Participación 
en clase 
resolviendo 
ejercicios. 
 Resuelve los 
ejercicios 
planteados 
correctament
e. 
 Presenta una 
práctica de 
ejercicios 
sobre el 
tema. 
 
4 
Tasas 
T1 
 Elabora un 
cuadro 
comparativo de 
las diferentes 
 Búsqueda de 
información 
bibliográfica y 
en internet 
Pizarra,  
PPT, aula 
virtual, 
internet, 
 Participación 
en clase 
elaborando 
un cuadro 
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tasas y sus 
formulas 
 Resuelve 
ejercicios sobre 
tasas 
 Resuelve una 
práctica de 
ejercicios sobre 
el tema. 
 
Práctica de 
ejercicios 
comparativo y  
resolviendo 
ejercicios. 
 Resuelve los 
ejercicios 
planteados 
correctament
e. 
 Presenta una 
práctica de 
ejercicios 
sobre el 
tema. 
 
Evaluación T1: Práctica calificada. El objetivo es  evaluar los conocimientos obtenidos sobre la 
importancia de la tasa de interés y sus modalidades de capitalización y el impacto en el cálculo del 
interés simple y compuesto. 
5 
Ecuaciones de 
Valor 
 Analizan la 
importancia de 
equipara en el 
tiempo diversas 
operaciones de 
entrada y salida 
de dinero. 
 Resuelven 
ejercicios sobre 
ecuaciones de 
valor 
 Búsqueda de 
información 
bibliográfica y 
en internet 
 Resuelve una 
práctica de 
ejercicios sobre 
el tema. 
 
 
 
 
Pizarra,  
PPT, aula 
virtual, 
internet, 
Práctica de 
ejercicios 
 Participación 
en clase 
analizando y  
resolviendo 
ejercicios. 
 Resuelve los 
ejercicios 
planteados 
correctament
e. 
 Presenta una 
práctica de 
ejercicios 
sobre el 
tema. 
 
6 
Inflación y 
devaluación 
 Leen y explican 
a otros 
compañeros la 
lectura. 
 Exponen los 
alumnos 
expertos en el 
tema a la  clase 
 Realizan 
ejercicios sobre 
inflación y 
devaluación 
 Búsqueda de 
información 
bibliográfica y 
en internet 
 Resuelve una 
práctica de 
ejercicios sobre 
el tema. 
 
Pizarra,  
PPT, aula 
virtual, 
internet, 
Práctica de 
ejercicios 
 Participación 
en clase a 
través de la 
lectura, 
explicación y 
exposición. 
 Resuelve los 
ejercicios 
planteados 
correctament
e. 
 Participación 
del estudiante 
sustenta un 
informe en el 
cual se 
resuelven 
problemas y 
casos 
relacionados 
al interés, 
tasas, 
inflación, 
devaluación, 
ecuaciones 
de valor 
Nombre de Unidad II: ANUALIDADES 
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Logro de Unidad:  Al terminar la unidad el estudiante sustenta un informe en el cual se resuelven 
problemas y casos relacionados a anualidades aplicando criterios financieros para la toma de 
decisiones a nivel personal y empresarial. 
Se
ma
na 
Contenidos 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
7 
Anualidades 
vencidas 
 Resuelven 
ejercicios sobre 
anualidades 
vencidas 
 Búsqueda de 
información 
bibliográfica y 
en internet 
 Resuelve una 
práctica de 
ejercicios sobre 
el tema. 
 
Pizarra,  
PPT, aula 
virtual, 
internet, 
Práctica de 
ejercicios 
 Participación 
en clase 
analizando y  
resolviendo 
ejercicios. 
 Resuelve los 
ejercicios 
planteados 
correctament
e. 
 Presenta una 
práctica de 
ejercicios 
sobre el tema 
8 
EVALUACION 
PARCIAL 
 Desarrollo del 
examen parcial 
sobre los temas 
tratados desde 
la semana 1 a 
la 7 
 Búsqueda de 
información 
bibliográfica y 
en internet 
 Resuelve una 
práctica de 
ejercicios sobre 
el tema. 
 
Pizarra,  
PPT, aula 
virtual, 
internet, 
Práctica de 
ejercicios 
 Participación 
en clase 
desarrollando 
el examen 
parcial. 
 Resuelve los 
ejercicios 
planteados 
correctament
e. 
EVALUACION PARCIAL 
9 
Anualidades 
anticipadas 
 Resuelven 
ejercicios de 
sobre 
anualidades 
anticipadas 
 Búsqueda de 
información 
bibliográfica y 
en internet 
 Resuelve una 
práctica de 
ejercicios sobre 
el tema. 
 
Pizarra,  
PPT, aula 
virtual, 
internet, 
Práctica de 
ejercicios 
 Participación 
en clase 
analizando y  
resolviendo 
ejercicios. 
 Resuelve los 
ejercicios 
planteados 
correctament
e. 
 Presenta una 
práctica de 
ejercicios 
sobre el 
tema. 
10 
Anualidades 
diferidas y 
Perpetuidades 
 Resuelven 
ejercicios de 
sobre 
anualidades 
diferidas y 
perpetuidades. 
 Búsqueda de 
información 
bibliográfica y 
en internet 
 Resuelve una 
práctica de 
ejercicios sobre 
el tema. 
 
Pizarra,  
PPT, aula 
virtual, 
internet, 
Práctica de 
ejercicios 
 Participación 
en clase 
analizando y  
resolviendo 
ejercicios. 
 Resuelve los 
ejercicios 
planteados 
correctament
e. 
 Presenta una 
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práctica de 
ejercicios 
sobre el 
tema. 
11 
Aplicación en 
excel en 
operaciones de 
Anualidades 
 Taller de 
aplicación en 
excel en 
operaciones de 
anualidades 
 Búsqueda de 
información 
bibliográfica y 
en internet 
 Resuelve una 
práctica de 
ejercicios sobre 
el tema. 
 
Pizarra,  
PPT, aula 
virtual, 
internet, 
Práctica de 
ejercicios 
 Participación 
en clase a 
través de sus 
opiniones. 
 Resuelve los 
ejercicios 
planteados 
correctament
e. 
 Participación 
del estudiante 
sustenta un 
informe en el 
cual se 
resuelven 
problemas y 
casos 
relacionados 
a anualidades 
Nombre de Unidad III: Productos Financieros, Cronograma de Pagos y Decisiones de 
Inversión 
 
Logro de Unidad:  Al terminar la unidad el estudiante sustenta un informe en el cual se resuelven 
problemas y casos relacionados  Productos Financieros, Cronograma de Pagos y Decisiones de 
Inversión valor aplicando criterios financieros para la toma de decisiones a nivel personal y 
empresarial. 
 
Se
ma
na 
Contenidos 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
12 
Productos 
Financieros 
Descuentos / 
Factoring 
 
T2 
 Distinguen los 
distintos 
productos 
financieros. 
 Resuelven 
ejercicios de 
sobre 
anualidades 
diferidas y 
perpetuidades. 
 Búsqueda de 
información 
bibliográfica y 
en internet 
 Resuelve una 
práctica de 
ejercicios sobre 
el tema. 
 
Pizarra,  
PPT, aula 
virtual, 
internet, 
Práctica de 
ejercicios 
 Participación 
en clase 
distinguiendo 
y  resolviendo 
ejercicios. 
 Resuelve los 
ejercicios 
planteados 
correctament
e. 
 Presenta una 
práctica de 
ejercicios 
sobre el 
tema. 
Evaluación T2: Práctica calificada. El objetivo es evaluar la capacidad de análisis del alumno para 
determinar las mejores alternativas financieras que le ayudaran en la búsqueda del financiamiento 
eficiente 
13 
Cronogramas de 
Pago 
(constantes, 
decrecientes, 
con o sin 
período de 
gracia) y Costo 
 Resuelven 
ejercicios de 
sobre 
cronograma de 
pagos 
 Búsqueda de 
información 
bibliográfica y 
en internet 
 Resuelve una 
práctica de 
Pizarra,  
PPT, aula 
virtual, 
internet, 
Práctica de 
ejercicios 
 Participación 
en clase 
resolviendo 
ejercicios. 
 Resuelve los 
ejercicios 
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Efectivo Anual 
(TCEA) 
ejercicios sobre 
el tema. 
 
planteados 
correctament
e. 
 Presenta una 
práctica de 
ejercicios 
sobre el 
tema. 
14 
Decisiones de 
Inversiones con 
el criterio del 
VAN, TIR 
 Analizan y 
discuten la 
importancia de 
tomar 
decisiones de 
inversión 
 Calculan el 
VAN y el TIR de 
algunas 
inversiones. 
 Búsqueda de 
información 
bibliográfica y 
en internet 
 Resuelve una 
práctica de 
ejercicios sobre 
el tema. 
 
Pizarra,  
PPT, aula 
virtual, 
internet, 
Práctica de 
ejercicios 
 Participación 
en clase 
analizando y 
calculando el 
VAN y TIR de 
algunas 
inversiones. 
 Resuelve los 
ejercicios 
planteados 
correctament
e. 
 Participación 
del estudiante 
sustenta un 
informe en el 
cual se 
resuelven 
problemas y 
casos 
relacionados  
Productos 
Financieros, 
Cronograma 
de Pagos y 
Decisiones 
de Inversión 
valor 
aplicando 
criterios 
financieros 
para la toma 
de decisiones 
a nivel 
personal y 
empresarial. 
15 
Exposición y 
discusión sobre 
Trabajo de 
Aplicación 
Financiera T3 
 Desarrollo 
de las 
exposicione
s de los 
trabajos 
financieros  
 Desarrollo en 
casa de las 
preguntas 
elaboradas en la 
exposición de los 
trabajos 
financieros 
Pizarra,  
PPT, aula 
virtual, 
internet, 
Práctica de 
ejercicios 
 Presentación 
y sustentan 
su trabajo de 
aplicación 
financiera. 
 
Evaluación T3: Presentación y sustentación del trabajo de investigación. El objetivo es evaluar 
en forma integral el logro en capacidades y habilidades desarrolladas por el alumno. 
16 EVALUACION FINAL 
17 EVALUACION SUSTITUTORIA 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
o Exposiciones del docente. 
o Exposiciones grupales de los alumnos. 
o Resolución de casos prácticos. 
o Análisis de artículos periodísticos y reportes de lectura crítica. 
o Trabajo de investigación y aplicación real. 
o Dinámicas grupales 
o Rompecabezas 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
         
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 
Práctica calificada. El objetivo es  evaluar los conocimientos 
obtenidos sobre la importancia de la tasa de interés y sus modalidades 
de capitalización y el impacto en el cálculo del interés simple y 
compuesto.  
4 
T2 
Práctica calificada. El objetivo es evaluar la capacidad de análisis del 
estudiante para determinar las mejores alternativas financieras que le 
ayudaran en la búsqueda del financiamiento eficiente. 
12 
T3 
Presentación y sustentación del trabajo de investigación. El 
objetivo es evaluar en forma integral el logro en capacidades y 
habilidades desarrolladas por el estudiante. 
15 
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
